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Smfonw. Concertante, Op 125 
Andante 
PROGRAM 
Samuel Magill, cello 
Paul V, Ellison, conductor 
Bmuzrd Phillips, flute 
Concerto No.2 inC Minnr, Op. 18 
Moderato 
Hal Scott, piano 
]ames Hagberg, conductor 
Intermission 
Symphony in CMajar, D. 944 ("TheGreat") 
AndJJnte; Allegro ma non troppo 
ndante con moto 
Scherm: Allegro vivace 
Finale: Allegro vivace f Paul V. Ellison, conductor ~~J lO" ,....,IJ 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
-- -~~ 
Frank Martin 
(1890-1974) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Yl-Appearing in partial fulfillment af the Mllster of Music degree in conducting. Mr. 
Hagberg is a student a[ Samuel ]ones. 
Photographing and sound rerording areprohibited. We further request that audible paging 
devices not be used during petfonnanre. Paging arrangements mo.y be made with ushers. 
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